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BAB III 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Setelah dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Tindakan Polisi Polres Sleman dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana 
kekerasan yang menyebabkan kematian anak adalah sebagai berikut : 
a. Mengungkap perkara sedetai-detailnya dengan mendapatkan prioritas 
b. Bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit dalam kematian anak tersebut. 
2. Kendala Polisi Polres Sleman terkait penyidikan terhadap pelaku tindak pidana 
kekerasan yang menyebabkan kematian anak sebenarnya tidak ada. Namun kurangnya 
pihak saksi untuk mengetahui peristiwa kematian anak tersebut. 
B, Saran 
   Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat diajukan saran yaitu diharapkan Polisi dapat 
mengungkap semua peristiwa yang korbannya anak. 
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